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SOUTH CAROLINA COMMISSION ON HIGHER EDUCATION 
Nonpublic Postsecondary Institution Licensing 
1333 MAIN STREET, SUITE 200, COLUMBIA, SC 29201 
 
INSTITUTIONS LICENSED TO OFFER MASSAGE THERAPY PROGRAMS 
For information, contact CHE Licensing Staff: 
Renea H. Eshleman 803.737.2281 reshleman@che.sc.gov  
Edna P. Strange 803.737.2287 estrange@che.sc.gov  
Lane J. Goodwin 803.737.3918 lgoodwin@che.sc.gov  
 
Avalon School of Massage 
514 W. Palmetto St., Florence, SC 29501 
 Ron McBride, Director 
 (843) 678-9902 
E-mail:avalonschoolofmassage@yahoo.com    
Original License: 1/21/2010 
 
196 C Stonebridge Dr., Myrtle Beach, SC 29588 
Ron McBride, Director 
 (843) 678-9902 
E-mail: avalonschoolofmassage@yahoo.com  
Original License: 10/14/2010 
 
Carolina School of Massage and Wellness 
Center 
1607 Woodruff Road, Suite D; Greenville, SC 29607 
Kimberly J. Harrell, Owner/Director 
864.787.5828 
E-mail: carolinaschoolofmassage@gmail.com 
Original license: 4/10/2009 
 
Centura College  
8088 Rivers Avenue; N. Charleston, SC 29406 
 April Green, Director 
(803) 569-0889 
E-mail:  
Web site: http://www.centuracollege.edu/ 
Original license date: 9/5/95 
Accreditation:  Accrediting Commission of Career 
Schools and Colleges of Technology (ACCSCT) 
www.accsct.org 
 
Charleston School of Massage, Inc. a/k/a 
South Carolina School of Healing Arts 
778 Folly Road; Charleston, SC 29412 
Mark S. Hendler, Ph.D., D.C., President 
843.762.7727  
E-mail: charscms@bellsouth.net  
Web site: http://www.charlestonmassage.com   
Original license date: 9/5/97 
Accreditation: Accrediting Council for Continuing 
Education & Training http://www.accet.org  
 
International Spa Institute (formerly South 
Carolina Massage and Esthetics Institute) 
6A Bruin Rd., Bluffton, SC 29910 
Ph: (843) 815-4884 Fax: (843) 815-4885 
Linda V. Beach, President 
Danielle Vickery, Director, 843.815.4884 
E-mail: lbeach@isispaeducation.com  
Web site: www.isispaeducation.com 
Original license date: 11/19/04 
 
4650-A Oleander Dr.; Myrtle Beach, SC  29577 
Ph: (843) 839-9889 Fax: (843) 839-4050 
Kimberly Robinson, Director, 843.293.2225 
E-mail: lbeach@isispaeducation.com 
Web site: http://www.scmassage.com/   
Original License Date: 11/1/00 
 
 
Miller-Motte Technical College 
8085 Rivers Avenue; N. Charleston, SC 29406 
David Sessoms, Campus Director 
843.574.0101  
E-mail: David.sessoms@miller-motte.edu 
Web site: http://www.miller-
motte.com/charlestonmtherapy.html   
 
2451 Highway 501 East; Conway, SC 29526 
Meredith Kennedy, Campus Director 
E-mail: mailto:Meredith.Kennedy@miller-motte.edu 
Original license date: 5/17/01 
Accreditation: Accrediting Council for Independent 
Colleges and Schools http://www.acics.org  
 
 
SE Institute (formerly SE School of 
Neuromuscular Massage) 
4600 Goer Drive, Suite 105; Charleston, SC 29406 
Robert Wolf, Director; 843.747.1279 
E-mail: rwolf@southeasterninstitute.edu 
1420 Colonial Life Blvd. W, #80, Columbia, SC 29210 
Lindsey Ott, Vice President; 803.798.8800 
E-mail: ottl@southeasternmassageschools.com 
Web site: www.southeasternmassageschools.com 
Original license date: 2/12/2007 (Bar Education 
ownership) 
Accreditation: Accrediting Commission of Career 
Schools and Colleges of Technology 
http://www.accsct.org 
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Virginia College- Greenville 
78 Global Dr.; Greenville, SC 29607 
Dominick DeLorenzo, Campus President 864.679.4900 
E-mail: dominick.delorenzo@vc.edu 
Website: www.vc.edu 
Original license date: 10/1/08 
Accreditation: Accrediting Council for Independent 
Colleges and Schools http://www.acics.org  
 
Virginia College- Charleston  
6185 Rivers Ave.; N. Charleston, SC  
Madeline Little, Campus President 843.614.4300 
E-mail: madeline.little@vc.edu    
Website: www.vc.edu 
Original license date: 9/14/09 
Accreditation: Accrediting Council for Independent 
Colleges and Schools http://www.acics.org  
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SOUTH CAROLINA COMMISSION ON HIGHER EDUCATION - Nonpublic Institution Licensing 
1333 MAIN STREET, SUITE 200, COLUMBIA, SC 29201 
 
PUBLIC INSTITUTIONS THAT OFFER MASSAGE THERAPY PROGRAMS 
(SC CHE has no jurisdiction over non-degree programs offered at public institutions; 
inclusion in this list is accommodation to the public.) 
 
 
Charlette Rose, L. Ac, LMP, MT Program Manager 
Health Sciences Division 
Central Carolina Technical College 
506 N. Guignard Drive; Sumter, SC 29150 
803.778.1961 
Email: roseca@cctech.edu    
Miriam Laney 
laneymt@cctech.edu 
---------------------------------------------------------------------- 
Anjenette Milligan, Director, Health Care Programs 
Continuing Education Division 
Florence Darlington Technical College 
P. O. Box 100548; Florence, SC  29501-0548 
 843. 661.8094 Fax 843.661.8274 
 E-mail: anjenette.milligan@fdtc.edu 
-----------------------------------------------------------
- 
Vacant, Massage Therapy Program Director 
Greenville Technical College 
Greer Campus, Highway 290 
P. O. Box 5616; Greenville, SC  29606-5616 
 2522 Locust Hill Road, Taylors, SC 29687 
864. 848.2974  
 E-mail:  
http://www.gvltec.edu/academics/health_nursing/mas
sage_therapy_cert.html 
---------------------------------------------------------------------- 
Donna Nathlar, Professor & Department Chair 
Health Sciences Division 
Horry-Georgetown Technical College 
Grand Strand Campus 
P. O. Box 261966; Conway, SC  29528-6066 
 843.477.2070 
E-mail: DONNA.NATHLAR@hgtc.edu 
Web site: 
http://www.hgtc.edu/academics/MASSAGE%20THER
APY.pdf  
 Grand Strand Campus 843.477.0808 
Marion Davis, Director 
Midlands Technical College 
Harbison Campus: 
7300 College St.; Irmo, SC 29063 
 803.732.5218 
E-mail: davism@midlandstech.edu 
Web site: 
http://www.midlandstech.edu/clinicalmassage  
---------------------------------------------------------------------- 
Michelle Liggett, Massage Therapy Program Director 
Health Sciences Division 
Piedmont Technical College 
P.O. Drawer 1467 (Emerald Rd.)  
Greenwood, SC 29646-1467 
 864.367.2916 
 E-mail: liggett.m@ptc.edu 
Web site: 
http://www.ptc.edu/academic/Programs/Massage_Th
erapy_Certificate_Full.htm 
---------------------------------------------------------------------- 
Ellen Romani, Department Head 
Health Sciences 
Spartanburg Community College 
P. O. Box 4386; Spartanburg, SC  29305 
864.592.4870 
E-mail: RomaniE@sccsc.edu 
Web site: http://www.sccsc.edu/HHS/Massage/ 
---------------------------------------------------------------------- 
Denise Van Nostran, MT Program Director 
Division of Health Sciences 
Technical College of the Lowcountry 
100 Community College Drive; Bluffton, SC 29901  
 843.470.6020 
E-mail: dmvannostran@tcl.edu 
Web site: 
http://www.tcl.edu/Future_Student/Programs_of_Study/He
alth_Sciences/MassageTherapy.asp  
---------------------------------------------------------------------- 
Frances Palmer, Massage Therapy Program Director 
Allied Health Division 
Trident Technical College 
7000 Rivers Avenue; Charleston, SC  29423-8067 
 843.722.5542 
E-mail: Frances.Palmer@tridenttech.edu 
Web site: http://www.tridenttech.edu/4628.htm
 
